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La presente investigación titulada el control interno en el área de compras y 
su influencia en la liquidez, de la empresa Agronegocios Andrea SRL. 
Lambayeque - 2015, tiene como objetivo determinar la influencia del control 
en el área de compras, y se justifica por que permitirá un eficiente control en 
el área de compras por lo tanto resultados rentables.  
El tipo de investigación es descriptiva, propositiva y diseño no experimental 
las cuales se aplicó los instrumentos a una población y muestra de once 
personas, para ello hemos aplicado las técnicas de análisis de documentos, 
observación, entrevista y el análisis documental  
La información obtenida se analiza e interpreta permitiéndonos llegar al 
resultado de que no se lleva un adecuado control en el área de compra por 
que no se ha establecido procesos administrativos, políticas de control.  
Se concluye que el control interno del área de compras si influye en la liquidez 
de la empresa Agronegocios Andrea SRL. Por lo tanto recomendamos a la 
empresa adopte la propuesta que hemos planteado para una mejor 
efectividad de su control y así obtener un mejor resultado empresarial.  
 
  
  
  
  
  
